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1 ｢理事会｣報告
r第 19kl 岡山大学負数･数学教育学会理事会｣を･lf･成23年 6月 11日(土) 12時から13
時 30分まで,岡山大学教師教育開発センター で開催しまLlL 同理ilf会-の参加者は,会長,節























































































会則第 5条,第8条,第9条および第 10条の 一部改訂について審議され,会則の一･部改訂が岡
山大学算数･数学教育学会期.'TF会において承認されましたO
続いて,会長推薦の副会良および会計の連出のr申し合わせ｣に底づいて,会長より,帆 U大学
大学院教育学研究科 平井を久准教授,岡山大早大乍院教育学研究科 岡崎 正和准教授の 2名
が副会長に,岡山大学大学院准教授 福田博雅惟教授が会計に委嘱されましたー
2 ｢総会｣報告
理事会に引き続き,平成 23年 6月 11日'(土)14‥00から｢第 18ki] 同山)こ学界故･数学教育
学会総会｣が何日目大学教師教育開発センター で開催されました√参加削l,38名でした｡
















新入会Flについては,ロ軌Ll大学大学院教育学研究科 磯野 乱 浅沼 雄太の 2名の入会
が報告されました｢
3 会員の異動について


























Purpose :何のために数見･図形を精噂するのか 一 目的
Perspective:変化の時代に必要な学力は何か - 視座
Position 児窮の算数学習状況の課鴇 - 対象


























































































これに対 して望ましくない叫例としてあげたU)が,アヤメのデータです (山典けフリー ソフ
トRの標昨装備のデータですが,統計学では有名な実測データです).この場合.3種籾のアヤ











1978年唄の米同の代表的なrl動虎の燃卦 のデータ (仙典 Young他(2006))
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杜平均の値 大 知 値はわかる
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